




PROIZVODNJE JAGODE NA  GAZDINSTVU1
2 3 ca4
Rezime 
Na po zapadnoj Srbiji, u periodu jun-septembar 2014.
anketom su prikupljeni podaci o proizvodnji jagode na konvencionalan i organski 
zultata
. Na bazi prikupljenih podataka anketom, utvr
su u ovoj 
-
ekonomske opravdanosti proizvo-
dnje jagode koji su postavljeni . su: prose-
-
zvodnji jagode i dr. Na osnovu dobijenih rezultata,  je da je proi-
zvodnja jagode veoma nven-
ci
e jagoda, organska i konvencionalna proizvodnja, ekonomska analiza.
1. Uvod
1 Rad je deo 
Srbije - -
gije -
bijanja kvalitetnih i bezbednih proizvoda k  finansira 
Minista -2015
2 , redovni profesor, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, 
Nemanjina 6, 11080 Beograd Zemun, E-mail: zokas@agrif.bg.ac.rs
3 redovni professor, Poljoprivredni fakultet, Univerzitet u Novom 
Sadu, Trg Dositeja Obradov  - mail: 
vlahovic@polj.uns.ac.rs
4 - Hortikultura, Univerzitet u Beogradu, 
Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, 11080 Zemun,  E-mail: ankica991@gmail.com
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stupanju u rod (
godini sadnje kod dnevno neutralnih vrsta) i visokim prinosima. Veoma je cenjena 
(Hancock, 1999; 
 
Plodovi jagode vrlo su 
zamrzavanje i kao sirovina za industrijsku preradu - 
hrana za decu i sl.   U svetu jagoda se gaji na oko 
260.000 hektara, i to, ma-
sorata koje se gaje u Srbiji poreklom su iz Italije  (FAO, 2015). U savremenoj proi-
zvodnji  bitno je da se prate najnovije tehnologije gajenja, da se 
odabere adekvatna 
 Poznato je da se jagoda 
dosta lako  
sadnje. 
Prema navodima , 2014. (cit. Lieten, 2003; Safley i sar., 2004; 
.), napredak u 
. o-
neutralnih jagoda.  
Jagoda dosta rano sazreva - krajem , pogodna je za upotrebu u 
zamrzavanje, kao i sirovina za industrijsku preradu 
Ni , 2007).  
pri laca. m-
ze  Odlikuje se okom area-
matskim i 
sina u 
uslovima umereno-kontinentalne klime .  
U Srbiji se organskoj proizvodnji. Ona 
predstavlja jedan od prioriteta razvoja poljoprivrede o strategije 
za ruralni i poljoprivredni razvoj Srbije (www.serbiaorganica.info). S obzirom na 
na p
ovom radu jeste komparacija ekonomskih pokazatelja organskog i konvencionalnog 
na uzgoja jagoda na gazdinstvu. 
rada je  odgovora na neka pitanja : 
Koji  se proizvodnji jagode, kako na organski, tako i 
na ko -
ravdana? Zatim, za koje vreme stopi 
akumulativnosti? D i, da li  i na sertifikovanoj 




razvija organsku proizvodnju jagode 
2. Materijal i metode
i su podaci prikupljeni anketom. U periodu
jun- e proi-
zvodnjom jagode na konvencionala a anketiranih proi-
zvo j Srbiji. Prema ko- ganizaciono-
ekonomskim uslovima proizvodnje na gazinstvima nosi 
prametara za ekonomsku analizu. S e su e kalkulacije u razli -
tim uslovima proizvodnje jagode, a zatim su za naredni period isplanirani input-au-
tput vrednosti  pokazatelji opravdanosti proizvodnje. Svi izno-
su jednog hektara.  i kalkulati-
vne metode.  
Za ocenu ekonomske opravdanosti proizvodnje jagode primenjene su sta
kalkulativne metode kriterijumima je  njihova 
ocene k , p ,
stopa akumulativnosti i v . Pored toga, primenom SWOT 




Godini u Srbiji ima preko 3,8 miliona hektara 
a od toga 3,4 miliona 
Prema 
podacima avoda za statistiku Srbi
2,7 puta ispod proseka u EU, a koji iznosi 14,4 ha (Eurostat, 
2014). U Vojvodini nosu na prosek u Srbiji i 
se oko 10,9 hektara. 
je do dva ha (47,23%) oko 8% od 
ukupnih (tabela 1). Ova gazdinstva nalaze se u manje razvijenim 
po u kojima se poljoprivreda odvija dosta ekstezivno i pogodna su za 
organsku proizvodnju.
marstva i vodoprivrede Republike 
Srbije za 2014. godinu, pod organskom proizvodnjom vo se 1.527 
se 198,94 ha. pod proizvodnje i 235,19 ha u periodu konverzije.
U cilju 
gajenje jagode u brdsko- a za berbu pristizati od 
sredine juna, a p se obezbediti kontinuirano sna-
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bde  analiziranom periodu (2004.-2014) 
Srbiji se iz godine u godinu smanjuju (tabela 2).  
Tabela 1. Struktura poljoprivrednih gazdinstava prema obradivim  
Table 1. Structure of agricultural households by arable land in Serbia 
 Poljoprivredna gazdinstva Obradive  
Broj Struktura (%) (ha) Struktura (%) 
  > 0 ha       10.107       1,60 0 0 
0 < 2 ha    298.286     47,23    273.622    7,96 
2 < 5 ha    182.489     28,90    596.052  17,34 
 5 < 10 ha      89.083     14,10    617.281  17,96 
10 < 20 ha      32.313        5,12    435.499  12,67 
20 < 30 ha        7.677        1,22    185.846     5,41 
30 < 50 ha        5.352       0,84    203.666     5,92 
50 < 100 ha        4.394       0,70    314.096     9,14 
        1.851       0,29    811.362   23,60 
Ukupno   631.552   100,00  3.437.423 100,00 
Izvor: og zavod za statistiku Srbije, 2014.  
Tabela 2 e, obim proizvodnje i prinos jagode u Srbiji, 2004-2014.  








(2004.=100) prinos (t/ha) 
Indeks 
(2004.=100)
2004. 8.572 100,00 33.855 100,00 3,95 100,00 
2005. 8.354   97,46 32.299   95,40 3,87    97,97 
2006. 8.173   95,34 35.457 104,73 4,34 109,87 
2007. 7.829   91,33 33.129 68,84 4,23 107,09 
2008. 7.923   92,43 37.924 112,02 4,79 121,26 
2009. 7.916   92,35 35.799 105,74 4,52 114,43 
2010. 7.603   88,70 32.973 97,39 4,34 109,87 
2011. 7.425   86,62 36.161 106,81 4,87 123,29 
2012. 7.071   82,50 26.507 78,30 3,75   94,94 
2013. 6.747   78.71 28.929 85,44 4,29 108,61 
2014. 4.977   58,06 23.307 68,84 4,68 118,48 
Prosek 7.508,2 - 32.394,5 - 4,31 - 
og zavod za statistiku Srbije, 2014  
42%, a obim proizvodnje je manji za oko 31%. S druge strane, prinos po jedinici 
produktivnije sorte. N proizvodnja jagode u Srbiji je  2008. godi-
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ne, a najmanja 2014. godine. U 2014. godini situacija je bila znatno nepovoljnija u 
odnosu na prethodne godine.  
Tabela 3. Udeo pojedinih regiona u ukupnoj proizvodnji jagode u Srbiji, 2014.  








(%) prinos (t/ha) 
-Centralna Srbija 4.489 90,19 21.324 91,49 4,75 
-Vojvodina    488    9,81   1.983 8,51 4,06 
Republika Srbija 4.977 100,00 23.307 100,00 4,68 
og zavod za statistiku Srbije, 2014.  
te svakako su se odrazile i 
Obim proizvodnje jagode u Srbiji u 2014. godini iznosio je 23.307 t, od toga 21.324 
tona (91,49%) u Centralnoj Srbiji, a manjim delom u Vojvodini (1.983 t). 
3.2. Ekonomska analiza proizvodnje jagode  
Na analiziranim gazdinstvima, uglavnom je u proizvodnji jagode zastupljena sorta 
Alba, poreklom iz Italije. Sazreva dva 
je svrstava u grupu jednorodnih sorti jagode sa vrlo ranim vremenom zrenja. Plod je 
kru  
je svetlocrvene boje, meso ploda  vo-
je .). Primenjeni  navodnjavanja na anliziranim gazdinstvima 
  zastiru 
sla . 
se do na samom gazdinstvu.  
Na osnovu podataka dobijenih od vlasnika analiziranih gazdinstava 
pro
proizvodnje jagode u konvencionalnim i organskim uslovima (tabela 4).  







Tabela 4. Ekonomski pokazatelji proizvodnje jagode na  











I Ukupni prihodi      
- Jagoda 13.500 10.200 3.300 
II Ukupni rashodi    
mineralna) 1.250 950 300 
 1.120 750 370 
Rad radnika 1.200 770 430 
 700 800 -100 
Amortizacija osnovnih sredstava 130 140 -10 
Sertifikacija i kontrola (organske proizv.) -  - 
Kamata na kredit za obrtna sredstva  200 120 80 
 100 70 30 
Ukupno (II): 4.700 3.600 1.100 
III Bruto dobit (I-II): 8.800 6.600 2.200 
od u organskoj proizvodii se 
eti u kalkulaciju. Naime, na  
proizvodnju od strane Ministarstva poljoprivrede. 




u proizvodnji jagode 
na analiziranim gazdinstvima
period poslovanja (tabela 5).  
Za ocenu ekonomske opravdanosti proizvodnje jagode na gazdinstvu primenjene su 
stat  metode. Pri analizi, kao reprezentativni ekonomski parametri uzeti su 
podaci iz proizvodne 2014. godine. kazatelja 
alkulativnim postupcima dati su u tabeli 6. 
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proizvodnje jagode na  1 ha 





1. god. 2. god. 3. god. 4. god. 5. god. 
Organska proizvodnja 
I Ukupni prihodi 13.500 13.700 13.400 13.300 13.200 
II Ukupni rashodi   4.700   4.600   4.500   4.800  4.750 
III Bruto dobit   8.800   9.100   8.900   8.500   8.450 
IV Porez na dobit        880      910      890      850      850 
V Neto-dobit    7.920    8.190   8.010   7.650   7.600 
Konvencionalna proizvodnja 
I Ukupni prihodi 10.200 10.300 10.280 10.320 10.260 
II Ukupni rashodi   3.600   3.900   3.700   3.650  3.550 
III Bruto dobit   6.600  6.400   6.580   6.670  6.700 
IV Porez na dobit       660    640      660      670     670 
V Neto-dobit   5.940 6.760   5.920  6.000  6.030 
prema podacima kalkulacije proizvodnje jagode na gazdinstvu 
Tabela 6.  Pokazatelji ekonomske opravdanosti proizvodnje jagode na gazdinstvu 






 2,87 2,83 
 7.874   6.130   
Stopa akumulativnosti (SA)         175  % 123 % 
 0,57 godina 0,82 godine 
Izvor  
U uslovima organske proizvodnje, k  iznosi 2,87, odnosno 
ve  je od 1,0 tako da  
prihvatljiva. Pro  i s obzirom da je pozitivna i proizvodnja 
je ekonomski efikasna. Stopa akumulativnosti je 175% tpostavljene 
 20%, pa je proizvodnja ekonomski opravdana. Ulaganje mo
 u prvoj godini eksploatacije i preriod je vesticionog 
perioda, tj. od pet godina, pa je i prema ovom kriterijumu proizvodnja ekonomski 
prihvatljiva.  
U uslovima konvencionalne proizvodnje, k je 2,83  je 
  je  i zna-
tno iznad  proizvodnja ekonomski opravdana. Na osnovu dobije-
ne stope akumulativnosti od 123%
proizvodnju 3 leko 
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, tj. od 20%, proizvodnja jagode u konvenci-
onalnim uslovima je prihvatljiva. Prema tome, investirani kapital u uzgoj i 
proizvodnju jagode se
od 0,82 godine kr pet 
kriterijumu proizvodnja jagode prihvatljiva i za 
 ekonomski opravdana. 
Na osnovu navedenih pokazatelja, proizvodnja jagode i na organski i na konvencio-
na ekonomski prihvatljiva. organske proizvodnje ja-
gode , odnosno uzgoj na organski na je
ekonomski efikasniji. Stopa akumulativnosti 
nego u konvencionalnoj. ja ulaganja u ovoj proizvodnji je 
povoljniji, tj. u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
3.4. SWOT analiza proizvodnje jagode 
u
tabeli 7 je -





 proizvoda akva prodaja po-
k prodaje je neposredno na gazdinstvu,
koja je u ekspanziji posebno u zemljama u kojima je organski sektor povezan sa tu-
rizmom i pogodan za mala i srednja gazdinstva.
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Tabela 7. SWOT analiza jagode na gazdinstvu 
Table 7. SWOT analysis of different ways of strawberry production on the farm 
Snage Slabosti 
o nim i 
 za uzgoj jago-
de, a posebno organske  
o   za organsku 
proizvodnju 
o -
va porodice za rad u jagodnjaku 
o Siguran plasman finalnih proizvoda 
o jagode 
u odnosu na konvencionalnu, a sa-
mim tim i bolji prihod na gazdinstvu 
o Visoke cene inputa, a posebno u organ-
skoj proizvodnji 
o Prodaja (otkup) jagode dosta zavisi od ot-
ku  na visinu 
pro  
o Plodovi su dosta osetljivi i zahtevaju veli-
vreme berbe) 
o 
u organskoj proizvodnji 
o nsport 
a ploda, po-
skupljuje proizvodnju organske jagode 
 Pretnje 
o -
gih fondova                                                     
o Investiranje u preradne kapacitete, a 
posebno za or
za  proizvode  
o Preko Serbia Organika i drugih aso-
cijacija 
do informacija o inputima, posete sa-
jmo  za 
organske proizvode i sl. 
o i stranom, iz-
ra je zvo-
dima od organske jagode. 
o 
prodajne (otkupne) cene i smanjenjenja 
pri  u organskoj, usmera-
vanje  na konvencionalnu proizvodnjiu ja-
gode 
o 
do  organske proizvodnje 
o P -
gan-
skog porekla  
o Nedovoljni podsticaji i svim segmentima 
lanca vrednosti za proizvode organskog 
porekla.  




 ekonomskim pokazateljima, proizvodnja jagode na gazdinstvu na 
-
ganske proizvodnje jagode iznosi  i  je nego kod konvencionalne (6.130 
tako da je uzgoj na mulativnosti u 
 je nego u konvencionalnoj (123%). 
. 
 
organska proizvodnja ekonomski povoljnija, hvatljivija. Ova 
doprinosi i upo vanju 
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ECONOMIC INDICATORS OF DIFFERENT WAYS of 
STRAWBERRY PRODUCTION ON FAMILY FARMS1  
 
2 3 4 
Summary 
The data on both conventional and organic strawberry production were collected 
through a survey on family farms in the western part of Serbia, in the period June-
September 2014. The subject of this research is a comparative analysis of economic 
performance of different ways of growing strawberries. Based on data collected by 
the survey, the average total revenue and total expenditure in this production were 
assessed for the surface of 1 ha, and for both conventional and organic way of 
growing. Then, using the static method for the business period of five years the 
indicators of economic feasibility of strawberries are determined as originally set 
as the objective of this research. The results determined are: the average net profit, 
the accumulation rate, the rate of return in the production of strawberries etc. 
Based on these results, it can be concluded that the production of strawberries is 
very profitable, and that more favorable economic results are achieved through 
organic production. 





                                                 
1 The paper is part of the research projects number: 179028 - Rural labour markets and rural 
economy of Serbia - the diversification of income and poverty reduction; 46009 - 
Promotion and development of hygienic and technological processes in the production of 
foods of animal origin in order to obtain high-quality and safe products competitive on the 
world market and the funded by the Ministry of Education and Technology Development 
of the Republic of Serbia, in period 2011 - 2015.  
2 ull Professor, University of Belgrade-Faculty of Agriculture, 
Institute of Agroeconomy, Nemanjina 6, 11080 Belgrade-Zemun, Republic of Serbia E-
mail: zokas@agrif.bg.ac.rs  
3 Full Professor, University of Novi Sad, Faculty of Agriculture, Trg 
Dositeja Obradov  - mail: vlahovic@polj.uns.ac.rs  
4 Ankica Maksimovi of Horticulture, University of 
Belgrade, Nemanjina 6, 11080 Beograd  Zemun, E - mail: ankica991@gmail.com 
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U ovom radu ispitivani su stavovi studenata Poljoprivrednog fakulteta u Novom 
edi, po pitanju organske hrane. 
Primenjen je metod anketnog a na uzorku od 424 studenta svih godina i 
svih studijskih programa osnovnih akademskih studija. Kako su rezultati ispitivanja 
pokazali, studenti Poljoprivrednog fakulteta imaju pozitivan stav o organskoj hrani, 
iako je nedovoljno konzumiraju rganskim 
proizvodima i organskoj proizvodnji, koje je s obzirom da se radi o 
donosiocima odluka u poljoprivrednoj proizvodnji neophodno eliminisati. Pored 
nedovoljnog znanja o organskoj hrani i organskoj proizvodnji, studenti su ispoljili i 
relativno visok stepen nepoverenja u Vladine sisteme za kontrolu i izdavanje 
sertifika
ogra  
 organska, hrana, stavovi,  
1. Uvod 
U poslednje tri 
poprimala karakteristike -
lisana) primena hemijskih sredstva u proizvodnji izazvala je 
primorale  alterna-
vara
koli rast nika vremeno voditi 
. Jedan od najpopularnijih savremenih 
 jeste organska poljopri-
vreda. 
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